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In order to clarify the impact of local vegetation change in the Ashio district and urban struc-
tural change in the Tokyo on the development process of precipitation systems, the current study
conducted experimental numerical simulations using a weather research and forecasting model with
multiple modified conditions of land cover. The results show that the manipulated denudation in
the area or increased of skyscrapers in the city with frequent convective cloud initiation increased
the amount of rainfall in the surrounding region, which suggests a great impact of local vegetation
change and urban structural change on short-term heavy rainfall.








































るWRF（Weather Research and Forecasting model）
を用いた．WRFは，米国大気研究センター（National

















地表面過程 Noah land-surface model













































高層 10 10 10 1
中層 7.5 9.4 9.4 0.75











































































































































































































































































足尾 650 8.706 ※※ 0.7039 0.2834 ※※
奥日光 1291 6.229 ※ -0.5859 -0.3619 ※※
土呂部 925 3.053 -0.2579 0.001482
五十里 620 8.481 ※※ 1.196 ※※ 0.5085 ※※
那須 749 15.65 ※※ 2.029 ※※ 0.5076 ※※
宇都宮 119 5.479 0.2090 -0.03374




























観測所 10.0 mm 以上 20.0 mm 以上 30.0 mm 以上
足尾 0.2672 ※ -0.00006838 0.03788 ※
奥日光 0.2347 -0.03260 -0.02414
土呂部 0.1355 -0.05990 -0.02885 ※※
五十里 0.3634 ※※ 0.1281 ※※ 0.03665
那須 0.6286 ※※ 0.1307 0.06455
宇都宮 0.2254 ※ 0.07733 ※ 0.02024





























No. 　分類種別 アルベド 蒸発効率 粗度長 熱慣性
(%) (%) (cm) (W/m・K)
3 灌漑された耕作地 17 30 15 4
5 耕作地と草原の混合 18 25 14 4
7 草原 19 15 12 3
15 混合林 13 30 50 4
16 水面 8 100 0.01 6
19 不毛，疎らな植生 25 2 10 2




















































































































































































































































































(1) 2008/8/29 Case-S0 (2) 2008/8/29 Case-S2
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